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PRIVREDNA KRETANJA I EKONOMSKA POLITIKA
I. FISKALNA POLITIKA NA KUSNJI
U prvom tromjesecju 2000. godine ukupna je ekonomska aktivnost
porasla za 4 posto u odnosu na isto proslogodisnje razdoblje. Relativno
visoka stopa rasta u prvom tromjesecju rezultat je, izmedu ostaloga, i
niske proslogodisnje baze, s obzirom da je upravo pocetkom 1999.
godine recesija bila najsnaznije izrazena. Raspolozivi pokazatelji upucuju
da bi stopa realnog rasta bruto domaceg proizvoda u drugom i trecem
tromjesecju mogla iznositi oko 3.5 posto. Vec ranije prisutni oporavak
gospodarstva u ova je dva posljednja tromjesecja bio dodatno
potpomognut uspjesnom turistickom sezonom. Takva kretanja imala su
s jedne strane povoljne efekte na tekuci deficit bilance placanja i na
devizne rezerve sredisnje banke, all su s druge strane, stvorila dodatni
pritisak na aprecijaciju kune.
I dok se umjereni oporavak gospodarstva nastavlja, posljednjih su
mjeseci povecane neizvjesnosti oko buducih kretanja. To se, prije svega,
odnosi na fiskalni sektor. Najavljeni skup promjena u poreznom sustavu
imat ce zasad sasvim neizvjesne posljedice po ukupne prihode sredisnjeg
proracuna, dok se istovremeno, u preliminarnim projekcijama proracuna
za slijedece tri godine predvida zamrzavanje nominalne vrijednosti
rashoda na 50 milijardi kuna. Nakon prilicno duge neizvjesnosti, Sabor
je u srpnju imenovao novog guvernera i novi Savjet sredisnje banke,
prekidajuci time spekulacije oko buduce monetarne politike. Imenovanja
upucuju da ce osnovni ciljevi monetarne politike i nadalje biti stabilnost
cijena i stabilnost tecaja. Medunarodna politicka podrska Hrvatskoj
nastavlja se, sto se ogleda i u uspjesnom okoncanju pregovora oko
ulaska Hrvatske u Svjetsku trgovacku organizaciju. Primjena novog
vanjskotrgovinskog rezima ocekuje se ubrzo, nakon sto Sabor ratificira
sporazum. Od pocetka studenog olaksava se pristup hrvatskim
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izvoznicima na trzista zemalja EU-a buduci da su ukinuta kvantitativna
ogranicenja na uvoz uz preferencijalne carinske stope. Vec iduceg
mjeseca ocekuje se pocetak pregovora s EU o Sporazumu o stabilizaciji
i pridruzivanju, a ti bi pregovori trebali zavrsiti do Ijeta 2001. godine.
Snazan oporavak osobne potrosnje, koji je zapoceo krajem prosle
godine, nastavljen je i u prvom tromjesecju 2000. (uz stopu rasta od 5.0
posto), a prenijet je i u drugo tromjesecje. Ovakva dinamika osobne
potrosnje iznenadila je mnoge ekonomiste koji su ocekivali blazi rast
osobne potrosnje. Postoje, medutim, dva razloga koji mogu objasniti
ovakvu dinamiku osobne potrosnje. Prvi se odnosi na bojazan pojedinih
skupina potrosaca (ratni veterani i invalidi), koji uzivaju povlastice
prilikom uvoza trajnih potrosnih dobara, da ce te povlastice izgubiti u
blizoj buducnosti. Drugi je razlog u bankarskom sektoru, koji vec dulje
vrijeme iskazuje nesklonost prema kreditiranju poduzeca. Smanjenu
kreditnu aktivnost poslovne banke pokusavaju nadomjestiti kreditiranjem
stanovnistva koje smatraju kreditno sposobnijim.
BRUTO DOMACI PROIZVOD, OSOBNA POTROSNJA I INVESTICIJE
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Ukupne investicije su u prvom tromjesecju ove godine smanjene za
dodatnih 7 posto u odnosu na isto razdoblje prosle godine, a taj je trend,
prema svim prethodnim podacima, nastavljen i u drugom tromjesecju.
Tako je, na primjer, krajem prve polovice godine aktivnost u
gradevinarstvu bila 12 posto niza nego u prvoj polovici prosle godine.
Pritom se cini da je drzavni sektor u svojevrsnom 'stand-by' statusu,
iscekujuci realizaciju velikih infrastrukturnih projekata, koji su ranije
dogovoreni ili su cak o njihovoj realizaciji i potpisani ugovori sa stranim
investitorima. Smanjujuci znacajno svoju investicijsku aktivnost, drzava
je ocito racunala na pozitivne 'crowding-in' efekte povecanja privatnih
investicija, no to se nije dogodilo. S jedne strane, investicijska je
aktivnost u privatnim gradevinskim poduzecima posljednjih godina bila
u velikoj mjeri ovisna o drzavnim investicijskim projektima. S druge
strane, poduzeca u preradivackoj industriji se dosad uglavnom nisu
uspjela restrukturirati i stoga su banke nesklone njihovom kreditiranju
bez vjerodostojnih poslovnih planova i studija izvedivosti. Investicijska
aktivnost u sektoru usluga bila je i do sada intenzivna, a mnoga od
poduzeca u torn sektoru zapravo nemaju potrebu za dodatnim
znacajnijim povecanjem svojih kapaciteta. Osim toga, valja napomenuti
da, bez obzira sto se medunarodna pozicija Hrvatske od pocetka godine
promijenila, u prvih sest mjeseci ove godine nije zabiljezeno niti jedno
znacajnije inozemno 'green-field' ulaganje.
lako je kod industrijske proizvodnje i dalje prisutan pozitivan trend, na
razini mjesecnih promjena uocava se odredeno usporavanje aktivnosti.
Ipak, kumulativni podaci za prvih osam mjeseci ove godine pokazuju da
je ukupna industrijska proizvodnja povecana za 3.2 posto u odnosu na
isto proslogodisnje razdoblje. Pritom je energetski sektor zabiljezio pad
proizvodnje od 5 posto, dok je preradivacka industrija istovremeno
povecala proizvodnju za 4.8 posto. To je uglavnom rezultat snaznije
aktivnosti u nekoliko grana: proizvodnji kemikalija i kemijskih proizvoda,
izdavackoj i tiskarskoj djelatnosti, te proizvodnji radiotelevizijskih i
komunikacijskih aparata i opreme. Desezonirani podaci ukazuju na
povecanu varijabilnost serije industrijske proizvodnje od pocetka ove
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godine. To se posebno moze uociti, ako se analiziraju pojedine skupine
grana ill, pak, pojedinacne grane. Ocito da su i dalje prisutni znacajni
problemi u prikupljanju podataka koji dovode do toga da se proizvodnja
iz nekoliko mjeseci zabiljezi u podatku za samo jedan mjesec.
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Drzavnl zavod za statlatlku
U trgovini na malo u ovoj je godini zabiljezen snazan rast, pa je tako u
prvom tromjesecju ove u odnosu na isto tromjesecje prosle godine, realni
rast iznosio 6.5 posto, a u drugom tromjesecju cak 15.9 posto.
Kumulativno, nakon sedam ovogodisnjih mjeseci, realni porast obujma
trgovine na malo dosegao je 12.4 posto i dominantno je rezultat
povecane prodaje trajnih potrosnih dobara.




Izvor za originalne podatke: Drzavni zavod za statistiku.
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Prema pokazateljima o broju nocenja turista, ovogodisnja se sezona
pokazala boljom nego sto se ocekivalo i zasigurno najuspjesnijom u
posljednjih deset godina. Broj nocenja stranih turista porastao je u prvih
sedam mjeseci za 65 posto, dok se broj nocenja domacih turista zadrzao
na priblizno istoj razini kao i prethodne godine. Financijski ce efekti
turisticke sezone biti zasigurno manje impresivni, zbog dobro poznate
niske potrosnje stranih turista, koja je ove godine nesto izrazenija zbog
promjena u strukturi pristiglih gostiju, pri cemu se povecava udio gostiju
nize kupovne mod.
U statistic! robne razmjene s inozemstvom pojavljuju se stalne revizije
ranije objavljenih podataka od kada se pocetkom godine pocela
primjenjivati nova metodologija. Posljednji raspolozivi podaci pokazuju
da je uvoz roba izrazen u kunskoj vrijednosti porastao za 14.9 posto
tijekom prvih sedam mjeseci ove godine u usporedbi s istim razdobljem
lani. lako je drzavna potrosnja ogranicena, a investicije smanjene,
rastuca osobna potrosnja i zelja trgovaca da popune svoje zalihe
uvjetovala je, uz rastuce cijene nafte na svjetskom trzistu, porast robnog
uvoza izrazenog u kunama. Istovremeno je rast robnog izvoza iznosio
22.9 posto kao rezultat rasta uvozne potraznje u zemljama EU-a.
Posljedicno, smanjen je i udio trgovinskog deficita u domacem bruto
proizvodu.
Nakon dugog razdoblja, sluzbena je statistika napokon zabiljezila
povecanje broja zaposlenih, i to u tri uzastopna mjeseca: do svibnja do
srpnja. Medutim, ovi podaci jos uvijek ne potvrduju da je doslo do
promjene u negativnom dugorocnom trendu zaposljavanja. Oni su
naprosto rezultat povoljnih sezonskih faktora. Kao posljedica uspjesne
turisticke sezone, rastuci je broj zaposlenih uglavnom bio prisutan u
djelatnosti 'hotela i restorana'. U svim ostalim sektorima nisu zabiljezene
nikakve znacajnije promjene, sto upucuje na zakljucak da je vecina
nuznih strukturnih reformi odgodena za jesen sa svim svojim negativnim
posljedicama po zaposlenost. Cak i uz spomenuta pozitivna kretanja u
posljednja tri mjeseca, ukupan broj zaposlenih u srpnju je bio oko 2
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posto nizi nego u istom mjesecu prosle godine. Slicna sezonska kretanja
uocljiva su i iz sluzbene evidencije nezaposlenosti. Broj nezaposlenih je
smanjen u svibnju i lipnju, dok se rastuci trend ponovno vratio u srpnju
i kolovozu. Prema sluzbenim podacima, registrirana nezaposlenost u
srpnju je iznosila 20.6 posto. Podsjetimo da drugi izvor podataka o
nezaposlenosti, Anketa o radnoj snazi, koji je usuglasen s
medunarodnom ILO metodologijom, ukazuje na nesto nizu, ali takoder
rastucu stopu nezaposlenosti od 14.5 posto za drugu polovicu 1999.
godine.
ROBNA RAZMJENA S INOZEMSTVOM
%-tna promjena u odnosu na isto tromjesecje prethodne godine
(na temelju vrijednosti u DEM)
2.tr.00.
Izvor: Drzavni zavod za statistiku
Kretanje nominalnih placa u ovoj godini ukazuje na nastavak blagog
uzlaznog trenda. Medutim, kod realnih placa prakticno nije bilo
promjena. Prosjecna realna neto placa stagnira od posljednjeg
rromjesecja 1999. godine, dok je prosjecna realna bruto placa smanjena
za 3 posto. Razlika izmedu kretanja neto i bruto place omogucena je
smanjenjem 'poreznog klina' izmedu troska rada za poslodavca i neto
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placa zaposlenih. Naime, pocetkom godine povecan je osobni odbitak
i smanjenje su stope doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje.
Usprkos smanjenju, 'porezni klin' i dalje ostaje prilicno velik. Za osobu
bez uzdrzavanih clanova obitelji, cija je placa na razini prosjecne bruto
place isplacene u preradivackoj industriji. udio poreza i doprinosa iznosi
40.6 posto ukupnog troska rada (pri cemu nije uracunat prirez, koji taj
udio moze povecati za - najvise - 1.5 postotnih poena).
Sektorska dinamika placa u ovoj godini pokazuje mali pad (cak i u
nominalnom iznosu) kod prosjecne bruto place u javnom sektoru
(drzavna administracija, zdravstvo i obrazovanje), sto je rezultat
dogovora Vlade i sindikata iz kolektivnog ugovora o placama zaposlenih
u drzavnim i javnim sluzbama. U poslovnim sektorima se nastavio rastuci
trend. Neki analiticari smatraju (nema javno raspolozivih podataka) da
vecina povecanja u ovim sektorima dolazi iz javnih poduzeca i poduzeca
u vecinskom vlasnistvu drzave. Neefikasno upravljanje i niska
proizvodnost cesto su, upravo u tim poduzecima, popraceni labavim
budzetskim ogranicenjima i rastucim placama. U duljem roku, to bi
moglo predstavljati ozbiljan problem za drzavni proracun i smanjiti
potencijalne prihode od privatizacije tih poduzeca.
Znacajnije povecanje inflacije koje je prisutno od pocetka godine
uglavnom je rezultat visih cijena naftnih derivata. Inflacija - mjerena
cijenama na malo - porasla je sa 4.4 posto u prosincu 1999. godine na
6.5 posto u kolovozu ove godine. Osim nepovoljnih kretanja na
svjetskom trzistu nafte kao i uslijed jacanja americkog dolara, cijene
naftnih derivata u Hrvatskoj jos su dodatno povecane zbog rasta
trosarina. Usprkos razumljive namjere da se time povecaju proracunski
prihodi kako bi se nadoknadio gubitak zbog smanjenja stopa doprinosa
za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, cini se da izbor trenutka kada je
to ucinjeno nije bio najbolji. Uostalom to potvrduje i posljednja Vladina
odluka da se zbog povecanja cijena nafte na svjetskom trzistu smanje
trosarine na neke naftne derivate kako bi se izbjegao daljnji porast cijena
naftnih derivata na domacem trzistu. Dosadasnji porasti maloprodajnih
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cijena goriva, prema svim dostupnim pokazateljima, nisu se snaznije
odrazili na rast cijena u ostalim sektorima gospodarstva. Unatoc relativno
snaznog rasta osobne potrosnje, 'temeljna' inflacija je jos uvijek niska.
Osnovni faktori koji to osiguravaju su snazna domaca valuta i povecana
konkurencija na trzistu roba.















iB»;! Porezni Win (lijeva os) — — Trosak rada u DEM (desna os)
' Doprinosi na place i iz placa, te porez na dohodak kao postotak od bruto troika rada
(bruto place plus doprinosi na place) za samca s prosjecnom placom industrijskog
radnika.
Od pocetka godine tecaj kune je bio, prvo stabilan, da bi zatim aprecirao
tijekom Ijetnih mjeseci. Krajem kolovoza, kuna je bila 1.6 posto jaca u
odnosu na euro nego krajem prosinca prosle godine. Snazan priljev
strane valute kroz prihode od privatizacije drzavne imovine i izdavanje
drzavnih obveznica, kao i znacajni prihodi od turizma i povecanja
robnog izvoza, pridonijeli su takvom razvoju dogadaja. Sezonski rast
potraznje za domacom valutom pomogao je centralnoj banci da
otkupom deviznih sredstva dodatno poveca svoje medunarodne pricuve,
koje su krajem srpnja dosegle 3.5 milijardi americkih dolara.
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 Porast pokazuje deprecijaciju.
Unatoc spekulacijama o 'stvarnoj' neovisnosti sredisnje banke, a posebno
buducoj monetarnoj politici, nedavno imenovani guverner, dr. Zeljko
Rohatinski kao i novoimenovani Savjet HNB-a zauzeli su se za nastavak
dosadasnje monetarne politike. Nakon imenovanja u srpnju, novi je
guverner potvrdio da ce makroekonomska stabilnost s naglaskom na
stabilnosti cijena i tecaja i dalje biti u fokusu sredisnje banke. Savjet
HNB-a nedavno je donio odluku o unificiranju stope obvezne rezerve na
kunske i devizne depozite koja ce iznositi 23.5 posto. Do sada je stopa
obvezne rezerve na kunske depozite iznosila 28.5 posto, a na devizne
depozite s rokom dospijeca do tri mjeseca 55 posto. Savjet je takoder
donio odluku o unificiranju razdoblja obracuna obvezne rezerve za
kunske i devizne depozite, a stopa obvezne rezerve ce se odsad
primjenjivati na sve devizne depozite (a ne samo na one s dospijecem do
tri mjeseca). Naravno, postoje odredeni rizici vezani uz ove posljednje
odluke monetarnih vlasti. Ponajprije, pitanje je kako ce sredisnja banka
kontrolirati dodatnih 900 milijuna kuna koje ce se pojaviti u monetarnom
sustavu zbog smanjenja obvezne rezerve, a da pritom ne dode do
negativnih efekata na stabilnost cijena i tecaja.
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Kretanja u realnom sektoru - snazan rast trgovine na malo i uspjesna
turisticka sezona - uvjetovali su porast novcane potraznje u drugom
tromjesecju 2000. godine, a posebno u srpnju i kolovozu. Potraznja za
gotovinom porasla je u srpnju 5.7 posto u odnosu na isti mjesec prosle
godine zahvaljujuci uspjesnom pocetku turisticke sezone i rastucem
trendu cijena. Posljednji podaci pokazuju znacajan rastuci trend kunskih
i deviznih stednih depozita kao i depozita poduzeca kod komercijalnih
banaka, sto je rezultiralo u 17.8 posto vecim depozitima u lipnju i 22
posto u srpnju ove godine, nego u istim mjesecima godinu dana ranije.
Posljedicno, porasli su i monetarni agregati. U srpnju je Ml porastao
znacajnih 22.5 posto, a M4 20.3 posto u odnosu na iste mjesece lani.
Sredisnja banka je intervenirala na deviznom trzistu u lipnju i pocetkom
srpnja kupujuci 85, odnosno 73 milijuna americkih dolara kako bi
sprijecila snazniju aprecijaciju tecaja. Visak kuna djelomicno je
apsorbirala povecana potraznja za gotovinom tijekom turisticke sezone,
dok je ostatak stvorio znacajnu potraznju za blagajnickim zapisima
sredisnje banke.
_ . _ _. . .... .. . _ . . _ . . _. .__ . _
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Navedeni trendovi utjecali su na daljnji porast svih pokazatelja likvidnosti
poslovnih banaka. Rastuca konkurencija u bankarskom sektoru zajedno
s viskom likvidnosti uzrokovala je i pad kamatnih stopa (kamatna stopa
na trzistu novca iznosila je u srpnju 8.34 posto, a kamatna stopa na
kratkorocne kredite 11.48 posto). Za prekonocne i dnevne transakcije
kamatne su stope i nize. No, treba istaknuti da kreditiranje, posebno
poduzeca, komercijalne banke i dalje smatraju vrlo rizicnim. Preduvjet
da se to prornijeni zasigurno je u ubrzavanju procesa transformacije
pravnog sustava, uklanjanjem postojecih neefikasnosti, kako bi se
stvorilo zdravo okruzenje za potencijalne domace i strane investitore.
Medutim, i bankarski bi sektor trebao biti fleksibilniji i unaprijediti
portfolio svojih usluga namijenjenih zdravim poduzecima.
Kretanja u fiskalnom sektoru upucuju na zabrinutost oko odrzivosti
takvog stanja. Prihodi sredisnjeg proracuna u srpnju i kolovozu bili su
relativno zadovoljavajuci, ali Vlada nije uspjela zadrzati rashode u
granicama ostvarenih prihoda. To je rezultiralo u visokim deficitima i u
nastavku serije mjesecnih deficita koji su se pojavili jos u veljaci. Suma
tih deficita dosegla je 3.3 milijarde kuna krajem kolovoza (sto je oko 7
posto ukupno planiranih rashoda za 2000. godinu). U srpnju i kolovozu
deficit! su uglavnom bili financirani putem izdavanja obveznica
denominiranih u jenima u iznosu od 40 milijardi jena. Ocito je, medutim,
da se Vlada sve vise oslanja na kratkorocno financiranje, izdajuci
trezorske zapise uz iznimno privlacne kamatne stope, cime se, izmedu
ostalog, izaziva nepovoljni efekt istiskivanja ('crowding-out') kreditiranja.
U srpnju je Vlada primila 680 milijuna kuna od privatizacije Rijecke i
Splitske banke. U kolovozu su pak prihodi od PDV-a dosegli gotovo 2
milijarde kuna, sto je za 24 posto vise nego u istom mjesecu prosle
godine, uglavnom zbog uspjesne turisticke sezone. Prihodi od trosarina
bili su takoder visoki zahvaljujuci sezonskim faktorima, ali i ranijem
povecanju trosarina. U svakom slucaju povecanje u nominalnim
poreznim prihodima u prvih osam mjeseci ove godine (4.5 posto) je i
nadalje manje od rasta cijena u istom razdoblju (5.5. posto). Takoder
treba dodati da vise od 600 milijuna kuna, od ukupno 25.4 milijarde
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kuna poreznih prihoda, koje je sredisnja drzava prikupila u prvih osam
mjeseci ove godine, nije stvarno prikupljeno, vec je rezultat kompenzacija
medusobnih dugova izmedu sredisnjeg proracuna i poreznih obveznika.
POREZNI PRIHODI DRZAVNOG PRORACUNA
U cijenama 1995., milijuni kuna
3500
REALNI POREZNI PRIHODI REALNI PRIHODI OD PDV-a
U isto vrijeme pritisak na rashodnu stranu proracuna je u porastu.
Smanjenje stopa doprinosa za izvanproracunske fondove u lipnju
uzrokovalo je da se iz sredisnjeg proracuna mora transferirati sve veci dio
prihoda mirovinskom i zdravstvenom fondu. Naravno, to znaci smanjene
iznose koji ostaju raspolozivi za ostale namjene kao sto su kupnja dobara
i usluga ili kapitalni rashodi. Osim toga, u prvoj polovici godine, iz
sredisnjeg je proracuna placeno 93 posto ukupnih dugova koji se
namjeravaju platiti u 2000. godini, ali su zato odgodeni neki drugi
ovogodisnji rashodi. Kao posljedica, povecani su tekuci izdaci tijekom
Ijetnih mjeseci, koji ce vjerojatno i ostati na visim razinama u preostalom
dijelu godine, jer je tesko vjerovati da bi ministarstva odustala od
trosenja ukupne svote koja im je bila namijenjena u ovogodisnjem
proracunu.
Broj 82 / 2000.
Postoji citav niz izazova, kako na prihodnoj tako i na rashodnoj strani
proracuna, s kojima ce se Vlada suociti vjerqjatno vec u preostalom
dijelu godine, a zasigurno u 2001. Prvo, sindikati u javnom sektoru ce
vjerojatno insistirati na rastu placa u studenom u skladu s postignutim
kolektivnim ugovorom, s obzirom da Vlada nije uspjela smanjiti place u
javnim poduzecima za isti postotak za koji su smanjene place u javnom
sektoru u travnju ove godine. Drugo, ili do kraja ove ili pocetkom
slijedece godine Vlada ce isplatiti oko 2.4 milijarde kuna osigurane
stednje propalih banaka. Trece, Vlada iduce godine namjerava
umirovljenicima isplatiti oko 2,2 milijarde kuna tzv. 'duga'. Konacno
Vlada je ponovno najavila promjene u poreznom sustavu koje bi mogle
uzdrmati stabilnost poreznih prihoda i onemoguciti bilo kakvu
vjerodostojnu projekciju tih prihoda. To sve moze voditi samo manje
uravnotezenom proracunu i upitnoj ekonomskoj stabilnosti, ali i
pogorsanju kredibiliteta Hrvatske na mectunarodnom financijskom trzistu.
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Trgovina na malo (promet)
Izvoz roba (USD)
Izvoz roba i usluga (USD)
Uvoz roba (USD)
Uvoz roba i usluga (USD)
Masa neto placa
Prihodi drzavnog proracuna
Ukupne medunarodne pricuve (USD. pros.)
Raspoloziva deviz. sredstva (USD, prosjek)
Primarni novae (prosjek)
Novcana masa (prosjek)
Ukupna likvidna sredstva (prosjek)
Cijene na malo (prosjek)
Bruto domaci proizvod (mil. USD)
Izvoz roba (mil. USD)
Uvoz roba (mil. USD)
Izvoz roba i usluga (mil. USD)
Uvoz roba i usluga (mil. USD)
Saldo tekucih transakcija (mil. USD)
Raspoloziva dev. sredstva (mil. USD, kraj razd.)
Inozemni dug (mil. USD, kraj razdoblja)
Saldo konsolidir. proracuna (postotak od BDP)
Kamatna stopa (prosjecna, godisnja)
Tecaj DEM (kraj razdoblja)
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